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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 
ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ С ЗАИКАНИЕМ КАК ФАКТОР ИХ 
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Одним из приоритетных направлений специального образования яв-
ляется социальная адаптация и интеграция лиц с особенностями психо-
физического развития в общество.  
Успешность социальной адаптации в значительной степени опреде-
ляется уровнем развития личности, качеством ее общения в социуме: 
А. Г. Асмолов [1], А. А. Бодалев [3] и др. 
Речевая деятельность является основой формирования социальных 
связей человека с окружающим миром: А. Н.Леонтьев [6] и др. При на-
рушении речевой функции у индивида возникают проблемы, связанные с 
общением, наблюдаются отклонения в коммуникативном поведении: 
В. А. Калягин [5], Т. А.Болдырева [4] и др. 
Нарушение коммуникативного поведения, присущее заикающимся, 
приводит к социальной дезадаптации: В. А. Калягин [5], Е. Ю. Рау [7] 
и др. 
Актуальной становится задача поиска методов коррекционной работы 
не только с целью исправления техники речи заикающихся, но и для 
воспитания у них умения общаться, взаимодействовать с людьми. Речь 
идѐт о реабилитации, в результате которой происходит коррекция от-
дельных черт личности и стереотипов коммуникативного поведения 
подростков и взрослых с заиканием. Возможность эффективного устра-
нения заикания ученые связывают с изучением особенностей дезадап-
тивного коммуникативного поведения заикающихся подростков и взрос-
лых, что способствует пониманию причин неумения применять полу-
ченные ими на логопедических занятиях навыки речи, свободной от заи-
кания, преодолению «кабинетного эффекта» и функциональной «непод-
готовленности» к выходу в социум (И. Ю. Абелева, А. И. Лубенская, 
Н. Л. Карпова, Ю. Б. Некрасова, Н. Н. Станишевская и др.).  
Под коммуникативным поведением заикающихся подростков и 
взрослых мы рассматриваем совокупность внешних проявлений речевых 
реакций человека, связанных с передачей или приемом информации в 
различных ситуациях социального взаимодействия. В качестве его веду-
щих факторов выступают формальные аспекты коммуникативного пове-
дения (интонация, длительность высказываний, частота обращений к 
партнеру, легкость включения в разговор, наличие персевераций, плав-
ность, громкость речи, быстрота реакции ответов, частота пауз-
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остановок, эмоциональность речи, использование невербальных средств 
– мимики, жестов); коммуникативный контроль (умение оценивать дру-
гого участника коммуникации, контролировать собственное эмоцио-
нальное состояние); коммуникативные склонности (умение легко и бы-
стро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, расши-
рять сферу общения, участвовать в общественных мероприятиях, связан-
ных с использованием речи); личностные черты, влияющие на коммуни-
кативное поведение (самодостаточность, эмоциональная устойчивость, 
расслабленность, смелость, рассудительность, сознательность, диплома-
тичность, склонность к опасениям, недисциплинированность, жесткость, 
радикализм, доверчивость, отзывчивость, доминантность) [8]. 
Система работы по формированию коммуникативного поведения 
заикающихся подростков и взрослых реализуется в три этапа коррекци-
онной работы, а также включает диагностическую работу, контрольно-
оценочную работу и семейное консультирование [8]. Этапы работы по 
коррекции коммуникативного поведения заикающихся согласуются с 
основными этапами логопедической работы по воспитанию навыков 
плавной речи, в процессе которой формируются навыки коммуникатив-
ного поведения. Тренинговые упражнения включаются в структуру ло-
гопедических занятий на этапе усвоения первоначальных речевых навы-
ков и продолжаются до момента окончания курса коррекции речи. Обя-
зательным условием успешности работы является соответствие уровня 
сложности речевых упражнений с уровнем сложности предлагаемых 
проблемных речевых ситуаций. На начальном этапе логопедической ра-
боты используются более легкие проблемные речевые ситуации с малой 
степенью фрустрированности, затем проблемные ситуации усложняются. 
На заключительных этапах речевой работы используются ситуации с 
элементами конфликта, спора и др., с высокой степенью фрустрации, как 
внутри так и вне логопедической группы, Заикающиеся, контролируя 
плавность речи, выполняют упражнения с выходом в социальное окру-
жение. Используются фрустрирующие проблемные речевые ситуации и 
виды плавной речи, отработанные на логопедических занятиях. Напри-
мер, необходимо вступить в речевую конфликтную ситуацию, создав-
шуюся в домашней обстановке или в общественном месте. Подготови-
тельному этапу предшествует диагностическая работа с целью выявле-
ния особенностей коммуникативного поведения заикающихся, исследу-
ются факторы, характеризующие коммуникативное поведение, в частно-
сти: акцентуированные свойства личности с использованием методики 
Шмишека, личностные факторы коммуникативного блока (методика 
Кэттела), обследуются коммуникативные умения (методика В. Маклени), 
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коммуникативно-организаторские склонности (методика КОС-1). Систе-
ма работы по коррекции коммуникативного поведения заикающихся 
способствует формированию умений, необходимых для развития и со-
вершенствования положительных речевых условных связей путем уста-
новления на каждом этапе работы уровня доступной деятельности, в 
процессе которой формируется и совершенствуется общая коммуника-
тивная готовность личности, вырабатываются специфические коммуни-
кативные поведенческие навыки; перестраиваются личностные установ-
ки и позиции, повышается устойчивость к проблемным речевым ситуа-
циям.  
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